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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ  
Місцеві бюджети в сучасних умовах є одним із джерел задоволення 
життєвих потреб населення. Більшість державних видатків, насамперед 
соціального спрямування, фінансуються з місцевих бюджетів. 
Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових 
суспільних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме у своєму 
розпорядженні достатню кількість фінансових ресурсів. Ключову роль у 
становленні системи самостійних бюджетів відіграють їхні доходи. 
Доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів місцевого 
самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність 
доходів місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих 
органів самоврядування, активізує господарську діяльність, дозволяє їм 
розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати фінансовий 
потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, що 
розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні 
потреб населення [1]. 
Проблема формування доходної бази місцевих бюджетів останніми роками 
перебуває в центрі уваги науковців, працівників органів виконавчої влади і 
місцевого самоврядування та фінансових органів. Але на сьогодні спроби їх 
реформування в Україні не привели до створення зваженої системи розподілу 
повноважень між органами державної та місцевої влади. В економічній 
літературі немає науково обґрунтованих положень формування доходної бази 
місцевого бюджету, яка відповідала б фінансовим вимогам покладених на 
місцеві органи влади повноваженням. Місцевий бюджет повинен бути 
потужним інструментом пристосування поточного рівня економічного та 
соціального розвитку країни до пріоритетів розвитку суспільства. В ідеальному 
випадку, він має бути складений як засіб збереження балансу інтересів між 
перспективами економічного росту та потребами соціального розвитку. 
Бюджет складається із загального та спеціального фондів.  
Загальний фонд бюджету включає: 
1) усі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до 
спеціального фонду; 
2) усі видатки бюджету за рахунок загальних надходжень бюджету; 
3) різницю між доходами і видатками загального фонду бюджету. 
Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, 
забезпечення виконання гарантій і забезпечення інших боргових зобов'язань 
включаються тільки до загального фонду бюджету, якщо законодавством не 
передбачено інше . 
Спеціальний фонд бюджету включає: 
1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених 
джерел надходжень; 
2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками 
бюджетних коштів на конкретну мету; 
3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету. 
На відповідний бюджетний період склад спеціального фонду бюджету 
визначається Законом України про Державний бюджет України або рішенням 
про бюджети місцевого самоврядування. 
Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального 
фонду у складі бюджету місцевого самоврядування може бути лише закон 
України. 
Передача коштів між загальним та спеціальними фондами бюджету 
дозволяється тільки в межах бюджетних призначень . 
Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що 
надійшли до фонду на відповідну мету. 
У  Бюджетному кодексі України визначення доходів бюджету дано як усі 
податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, 
плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних 
установ) [2]. 
Доходи місцевого бюджету класифікуються за такими розділами: 
1) податкові надходження - тобто прибутковий податок з громадян у 
частині; державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; плата 
за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад; плата за 
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється 
виконавчими органами відповідних рад; плата за торговий патент на здійснення 
деяких видів підприємницької діяльності (винятком плати за придбання 
торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (станціями, заправними 
пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад; 
надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими 
органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку 
адміністративними комісіями; єдиний податок для суб'єктів малого 
підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам; 
2) неподаткові надходження, тобто доходи від власності та 
підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових 
санкцій та інші неподаткові надходження; 
3) доходи від операцій з капіталом; 
4) трансферти, тобто кошти, одержані від інших органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній 
основі [3]. 
Успішний розвиток процесу становлення місцевих фінансів в Україні 
можливий лише за умови проведення в державі широкомасштабної 
адміністративної реформи, результатом якої має стати формування нової, 
сучасної організації як державної влади, так і місцевого самоврядування, 
перебудова неефективних фінансово-бюджетної та податкової систем країни. 
Фінансова система, яка формується в Україні, тільки тоді стане 
ефективною, коли в її складі, поряд із державними фінансами, чільне місце 
буде належати місцевим фінансам як самостійному інституту. 
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